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ABSTRAKSI 
 
PENGARUH TEKNOLOGI, PELATIHAN, USIA, KESELAMATAN DAN 
KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA 
PADA PT SARIGUNA PRIMATIRTA 
DENI KURNIAWAN 
NIM. 2015-11-169 
 
Dosen Pembimbing : 1. Dra. Hj. Panca Winahyuningsih, MM. 
  2. Nurul Rizka Arumsari, SE. MM. 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari teknologi, pelatihan, 
usia, keselamatan dan kesehatan kerja (k3) secara parsial dan berganda terhadap 
produktivitas kerja di PT Sariguna Primatirta. Dimana diajukan empat variabel 
bebas dan satu variabel terikat, yaitu teknologi, pelatihan, usia, keselamatan dan 
kesehatan kerja (k3) sebagai variabel bebas dan produktivitas kerja sebagai 
variabel terikat. 
Jenis penelitian ini dilakukan dengan deskriptif kuantitatif dan dianalisis 
dengan regresi linier berganda. Tahap pertama menguji validitas dan reliabilitas 
pertanyaan setiap variabel. Tahap kedua, meregresi teknologi, pelatihan, usia, 
keselamatan dan kesehatan kerja (k3) terhadap produktivitas kerja di PT Sariguna 
Primatirta. 
Teknologi, pelatihan, usia dan keselamatan dan kesehatan kerja (k3) secara 
berganda terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
produktivitas kerja di PT Sariguna Primatirta. Pihak PT Sariguna Primatirta 
supaya terus memperhatikan K3 pada karyawannya, terutama dalam hal istirahat 
dan kemudahan izin bagi kaeyawan yang sedang sakit. 
 
Kata kunci:  Teknologi, pelatihan, usia, keselamatan dan kesehatan kerja (k3) dan 
produktivitas kerja. 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF TECHNOLOGY, TRAINING, AGE, SAFETY AND HEALTH 
WORK (K3) ON WORK PRODUCTIVITY IN PT SARIGUNA 
PRIMATIRTA 
 
DENI KURNIAWAN 
NIM. 2015-11-169 
 
Guidance Lecturer : 1. Dra. Hj. Panca Winahyuningsih, MM. 
  2. Nurul Rizka Arumsari, SE. MM.. 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
ECONOMIC DEPARTMENT OF MANAGEMENT PROGRAM 
 
This study aims to examine the effect of technology, training, age, 
occupational safety and health (k3) partially and multiplely on work productivity 
at PT Sariguna Primatirta. Where proposed four independent variables and one 
dependent variable, namely technology, training, age, occupational safety and 
health (k3) as the independent variable and work productivity as the dependent 
variable. 
 This type of research was conducted with quantitative descriptive 
analysis and analyzed by multiple linear regression. The first stage tests the 
validity and reliability of each variable's questions. The second stage, regressing 
technology, training, age, occupational safety and health (K3) on work 
productivity at PT Sariguna Primatirta. 
Technology, training, age and occupational safety and health (k3) have 
been proven to have a positive and significant influence on work productivity at 
PT Sariguna Primatirta. PT Sariguna Primatirta should continue to pay attention 
to K3 for their employees, especially in terms of rest and ease of permission for 
sick women. 
 
Keywords:  Technology, training, age, occupational safety and health (K3) and 
work productivity. 
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